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Entertainment
F o r  s ix ty  y e a r s ,  p e o p le  h a v e  b e e n  c o m in g  to  th e  
D a iry  C a t t l e  C o n g r e s s  in W a te r lo o  to  b e  e n te r ­
ta in e d . M a n y  o f th e m  fin d  th is  e n te r ta in m e n t  b y  
w a lk in g  th ro u g h  th e  c o w  b a rn s  a n d  a d m ir in g  th e  
a r is to c r a ts  o f  th e  d a i r y  w o r ld .  O th e r s  e x p e r ie n c e  
n o s ta lg ia  a n d  a d v e n tu r e  in  v ie w in g  th e  g r e a t  d r a f t  
h o rse s , o n c e  a n  in d is p e n s a b le  a d ju n c t  to  fa rm  o p ­
e ra tio n  a n d  n o w  sy m b o ls  o f  a b d ic a te d  p o w e r  in  o u r  
a g r ic u l tu ra l  p a s t .  M a n y  c ity  v is i to rs  a r e  d iv e r te d  
b y  lo o k in g  a t  a n im a ls  w h ic h  a r e  a s  re m o te  fro m  
th e ir  d a i ly  liv es  a s  a  z e b ra  w o u ld  b e  to  a n  E sk im o . 
F o u r - fo o te d  e x h ib its  c o n tin u e  to  b e  th e  m o tiv a tin g  
a t t r a c t io n s  fo r  th e  p u b lic , a s  th e y  w e re  w h e n  th e  
C a t t le  C o n g r e s s  b e g a n .
T h e r e  is a n o th e r  co m m o n  d e n o m in a to r  in th e  a n ­
n u a l e x p o s it io n . It is fa rm  m a c h in e ry . A s  lo n g  a g o  
a s  1854 , w h e n  th e  firs t S ta te  F a i r  w a s  h e ld  in F a i r -  
field , in te re s t  c e n te re d  in  fa rm  im p le m e n ts  w h ic h  
w e re  b id d in g  fo r  p u b lic  fa v o r . In  th o s e  e a r ly  tim es , 
a t te n t io n  w a s  fo c u se d  on  p lo w s , h a r ro w s , c o rn  
p la n te r s ,  r e a p e r s ,  th r e s h in g  m a c h in e s , fa n n in g  
m ills a n d  c o rn  c ru s h e rs .  P r is o n -m a d e  g o o d s  w e re  
d is p la y e d  s id e  b y  s id e  w ith  flo ral p a in t in g s , s n a k e  
c o lle c tio n s , fu r  h a ts ,  c lo th  a n d  w a l lp a p e r .
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A  s tro l l  a lo n g  M a c h in e r y  R o w  a t  th e  C a t t l e  
C o n g r e s s  t o d a y  a f fo rd s  a  v ie w  o f  d ie s e l  t r a c to r s ,  
c o m b in e s , lo a d e r s ,  m a n u re  s p r e a d e r s ,  h o n e y  w a g ­
o n s , c o n v e y o r  b e lts , fo rk  l if ts ,  a n d  m a n y  o th e r  l a ­
b o r - s a v in g  d e v ic e s . F a r m  m a c h in e ry  m a n u f a c tu r ­
e r s  p u t  th e i r  b e s t  fo o t f o r w a r d  to  c a p tu r e  th e  a t t e n ­
t io n  o f  C a t t l e  C o n g r e s s  c r o w d s ,  b e c a u s e  th e r e  is 
b u y in g  p o w e r  h e re — d r a w n  fro m  A m e r ic a  s r ic h ­
e s t  a n d  m o s t p r o g r e s s iv e  a g r ic u l tu r a l  r e g io n .
E s te l  H a l l ,  n a m e d  in h o n o r  o f  th e  M a n a g e r  w h o  
“ r a n  th e  s h o w ” fo r  4 2  y e a r s ,  is a  v a s t  c o n c o u rs e  
b r is t l in g  w ith  in d u s t r ia l  e x h ib i ts .  T h e  D e L a v a l  
S e p a r a to r  C o m p a n y , th e  L o u d e n  M a c h in e r y  C o m ­
p a n y ,  a n d  H o a r d  s D a i r y m a n  h a v e  d is p la y e d  th e ir  
w a r e s  a t  th e  C a t t l e  C o n g r e s s  s in c e  it w a s  fo u n d e d .
B u t th e  th o u s a n d s  o f  e x h ib i ts  in E s te l  H a l l  a r e  
n o t  a ll d e s ig n e d  to  a t t r a c t  th e  w o rk in g  fa rm e r . 
T h e r e  a r e  m a n y  a p p e a ls  to  h is  le is u re . M a u r ic e  
T e l le e n ,  c u r r e n t  M a n a g e r  o f  th e  C a t t l e  C o n g r e s s ,  
h a s  b e e n  im p re s s e d  b y  th e  p r o d u c t  c h a n g e s  o v e r  
th e  y e a r s .  F o r  e x a m p le , h e  r e c a l ls  th a t  “ B u lk  ta n k s  
w e r e  v e ry  b ig  in th e  S ix t ie s . N o t  a  s in g le  b u lk  ta n k  
is e x h ib i te d  a n y  m o re . N o w , w e  a r e  lo o k in g  a t  
s n o w m o b ile s . T h e  m a jo r  d ire c t io n  in th e  la s t  fe w  
y e a r s  h a s  b e e n  th e  a d u l t  to y  m a r k e t .”
T h e r e  c o n t in u e s  to  b e  m u c h  in c id e n ta l  e n te r t a in ­
m e n t fo r  th e  C a t t l e  C o n g r e s s  v is i to r . S a le s m e n  a r e  
b u s y  d e m o n s t r a t in g  th e  s u p e r io r  m e r its  o f  th e ir
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m e rc h a n d is e ;  p itc h m e n  g iv e  r a p id - f i r e  m o n o lo g s  
o n  th e  c o n v e n ie n c e  o f th e i r  p o ta to  p e e le rs ,  g la s s -  
c u t te r s ,  a n d  r a d is h  c a rv e r s ;  s id e w a lk  a r t i s t s  p a in t  
m o u n ta in s  a n d  w a te r f a l l s  o n  m irro rs ; s e w in g -m a ­
c h in e  a r t i s a n s  s t i tc h  n a m e s  on  C a t t l e  C o n g r e s s  
c a p s , a n d  th e r e  a r e  c o n s ta n t  s tim u li to  w h ic h  th e  
o b s e rv e r  c a n  r e s p o n d  if h e  lim its  h im se lf  to  b r o w s ­
in g  o v e r  th e  g ro u n d s .
B u t th e re  is a  l a r g e r  c a n v a s  u p o n  w h ic h  th e  
M a n a g e r  o f  th e  C a t t l e  C o n g re s s  m u s t p a in t  w h e n  
he  p o n d e r s  w h a t  th e  e n te r ta in m e n t  p ic tu re  w ill be . 
T h is  is th e  s h o w  w h ic h  a t t r a c t s  th e  c ro w d s  to  th e  
H ip p o d ro m e . In  th e  e a r ly  y e a r s  o f  th e  W a te r lo o  
e x p o s it io n , M a n a g e r  E s te l  w o u ld  lo o k  a t  h is  b u d g ­
e t a n d  w r i te  a  le t te r  to  h is  b o o k in g  a g e n t  in  C h i ­
c a g o . I t m ig h t b e  a s  b r ie f  a s  “ D e a r  S a m : T h is  
y e a r , w e  c a n  u se  a b o u t  $ 4 ,0 0 0  w o r th  o f e n te r t a in ­
m en t. C o rd ia l ly  y o u rs , E d . ” E s te l  d id n ’t n e e d  to  
a d d  th a t  $ 4 ,0 0 0  w o u ld  b e  th e  a m o u n t o f th e  c h e c k  
fo r th e  fu ll w e e k  o f  th e  C o n g re s s .  In  r e tu rn  fo r  th is  
o u tla y , S a m  w o u ld  s e n d  him  e n o u g h  d o g  a c ts  a n d  
a c ro b a ts  to  k e e p  th e  c u s to m e rs  h a p p y .
It i s n ’t q u ite  so  s im p le — o r  e c o n o m ic a l— to d a y . 
M a n a g e r  T e l le e n  m u s t c a r r y  on  n e g o t ia t io n s  w ith  
a h a lf -d o z e n  a g e n ts ,  a n d  th e  c u r re n t  e n te r ta in m e n t  
b u d g e t  is in e x c e s s  o f $ 7 5 ,0 0 0 . T h e  1972 s h o w  h a s  
m a tin e e  a n d  e v e n in g  p e r fo rm a n c e s  b y  M y ro n  
F lo re n  a n d  th e  L a w re n c e  W e lk  O r c h e s t r a  on  S e p -
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te m b e r  2 3  a n d  2 4 . T h e  b ill is c h a n g e d  to  T h e  F lo ­
r id a  B o y s  o n  S e p te m b e r  2 5 ; H a n k  W i l l i a m s ,  }r. 
a n d  J e a n n ie  C . R ile y  o n  S e p te m b e r  26 ; K e n n y  
R o g e r s  a n d  T h e  F i r s t  E d i t io n  o n  S e p te m b e r  27 ; 
R o y  C la r k  a n d  G r a n d p a  J o n e s  fro m  “ H e e  H a w  
o n  S e p te m b e r  2 8 ; Jo h n  D a v id s o n  o n  S e p te m b e r  29 ; 
a n d  th e  B a r n e s  R C A  R o d e o  o n  S e p te m b e r  3 0  a n d  
O c to b e r  1. T h i s  e n te r ta in m e n t  c a le n d a r  is a  f a r  
c ry  fro m  th e  o ld  d a y s ,  w h e n  th e  s a m e  c irc u s  a c ts  
r e m a in e d  in h a r n e s s  fo r  th e  fu ll w e e k  o f  th e  s h o w .
A ll o f  th e  e n te r ta in m e n t  l is te d  a b o v e  is s c h e d ­
u le d  fo r  th e  H ip p o d ro m e . In  a d d i t io n ,  th e  fo l lo w ­
in g  a c t iv i t ie s  a r e  b o o k e d  e ls e w h e re  o n  th e  g r o u n d s :  
B a to n  a n d  A r c h e r y  C o n te s t s ,  T r a c t o r  P u l l in g , 
S e n io r  C i t iz e n s  D a y , K id s  D a y ,  a n d  K W W L 's  
T w e n t y - F i f t h  A n n iv e r s a r y  R o c k  a n d  R o ll R e v iv a l. 
D a i ly  s ty le  s h o w s , f lo w e r s h o w s , m id w a y  r id e s , 
l i t t le  g a r d e n  s h o w s , l iv e s to c k  e x h ib i ts ,  a n d  a g r ic u l ­
tu r a l  a n d  h o m e  e x h ib i ts  w ill fill in th e  g a p s .
A l th o u g h  th e  w o rd  H ip p o d r o m e  m e a n s  a  h o rs e  
r a c e -c o u r s e ,  th e  q u a r te r -m i le  s h o w  r in g  h a s  n e v e r  
b e e n  u s e d  fo r  h o rs e  r a c e s ,  e x c e p t  in s u c h  g a m e s  a s  
M u s ic a l  C h a i r s — fo r  r id e r s  o n  d r a f t  h o rs e s . A  
n o v e l ty  o f  th e  H ip p o d ro m e  s h o w  in  1964  w a s  a n  
O s t r i c h  R a c e . D r iv e r s  w e re  e n l is te d  fro m  th e  s p e c ­
ta to r s ,  a n d  th e  fo llo w in g  in s t ru c t io n s  w e re  is s u e d :
Congratulations on volunteering to drive in the Ostrich 
Race at the National Dairy Cattle Congress. To help you.
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we are supplying a bit of advance information on driving 
your ostrich.
First, you don’t steer ostriches like a horse, because you 
have no bridle or reins. You have a broom. W hen you 
want the bird to turn, you shake the broom near one side 
of the bird’s head. The bird turns away from the broom. 
The main thing is to hang on tight to the sulkie at all times 
so you don’t fall out, especially on the fast starts, quick 
turns and unpredictable finish.
How do you stop the birds when the race is over? Well, 
that’s one thing we’ve had trouble figuring out. So far, 
we’ve been getting a lot of local help. Of course, sometimes 
an ostrich escapes, but usually the bird can be run down 
with a fast horse or a car. Good luck to you!
I t w a s  fu n  fo r  th e  c ro w d — a n d , a p p a r e n t ly ,  fo r  
so m e  o f th e  d r iv e rs , w h o  v o lu n te e re d  a g a in  a n d  
a g a in — b u t, d u r in g  o n e  ra c e , a n  o s tr ic h  g o t e x c ite d  
a n d  ju m p e d  th e  fe n c e . A lth o u g h  n o  o n e  w a s  h u r t ,  
th e  o s tr ic h  ra c e s  w e re  d is c o n t in u e d  a f t e r  1964 .
In  1971 , a n  in -d e p th  s u rv e y  o f  a u d ie n c e  ta s te s  
in e n te r ta in m e n t  w a s  c o n d u c te d  b y  T h e  M id w e s t  
R e s e a rc h  a n d  A n a ly s is  A s s o c ia te s . S ta n  B ru n e r  o f 
th e  W a te r lo o  D a ily  C o u r ie r  s u m m a riz e d  th e  r e ­
s u lts  o f th e  s u rv e y :
The average fairgoer will spend only four hours on the 
grounds, and his attendance is usually limited to one day. 
The study indicates that the individual patron spends be­
tween $10 and $15. Replies by those participating in the 
poll stress the belief that grandstand (Hippodrome) enter­
tainment is the fair’s main drawing card. The type of en-
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tertainmcnt mentioned most often in the survey is Country 
W estern, with most people expressing strong interest in 
viewing a rodeo and/or circus acts, and a somewhat lesser 
interest in ice shows.
Selection of a top-rated star would afford wider latitude 
than selection of a name band, since the choice of such a 
musical group would limit the National Dairy Cattle Con­
gress to the Lawrence W elk Orchestra. In reply to the 
question 'W ho would you like most to see in a Hippo­
drome show here?’ the top ten named were Johnny Cash, 
Charlie Pride, Glenn Campbell, Flip Wilson, Lynn Ander­
son, Ernie Ford, Tom Jones, Merle Haggard, Tammy 
W ynette, and The Carpenters.
Of the sizeable cross-section of area residents participa­
ting in the poll, 70 per cent said they would pay between 
$2 and $15 to see their top entertainer. 18 per cent would 
pay between $5 and $10. and 12 per cent less than $2.
Entertainment was named by 40 per cent of those polled 
as the prime reason for attending a fair, with 32 per cent 
favoring home and garden shows, 17 per cent livestock, 
and 1 1 per cent other.’
W h a t e v e r  th e  e n te r ta in m e n t  m a y  b e , th e  B o a rd  
o f  D ir e c to r s  re m a in s  d e d ic a te d  to  e d u c a t io n .  T h e  
s e r p e n t in e  p a r a d e  o f  d a i r y  c a t t le  h a s  b e e n  d is c o n ­
t in u e d , b u t  e v e ry  s h o w  in  th e  H ip p o d ro m e  h a s  a 
c u r ta in - r a i s e r  o f  l iv e s to c k  ju d g in g  a n d  h o r s e m a n ­
s h ip . H o r s e  lo v e rs  fro m  I d a h o  to  P e n n s y lv a n ia  
c o n g r e g a te  in W a t e r l o o  to  a d m ire  A m e r ic a ’s b e s t 
d r a f t e r s .  A lo n g  w ith  th e  B e lg ia n s  a r e  th e  b e s t  r e p ­
r e s e n ta t iv e s  o f  th e  P e r c h e r o n s  a n d  C ly d e s d a le s .
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N o t  to  b e  o u td o n e  b y  th e  h e a v y  h o rs e s  a r e  th e  a n i ­
m a ls  r e p r e s e n t in g  th e  l ig h t  h o rs e  b re e d s .  T h e  n e t 
re su lt  is a  s p e c ta c u la r  h o rs e  s h o w  r iv a lin g  th e  b e s t  
th a t  c a n  b e  p ro d u c e d  a t  K a n s a s  C ity ,  C h ic a g o  o r  
T o r o n to .  T h e y  co m e  fro m  14 s ta te s ,  th e  D is t r ic t  o f 
C o lu m b ia  a n d  C a n a d a .  I t is d ifficu lt to  te ll w h e re  
e n te r ta in m e n t  e n d s  a n d  e d u c a t io n  b e g in s .
A  p o s te r  a d v e r t i s in g  th e  N a t io n a l  D a i r y  C a t t le  
C o n g re s s  is n o t  m e re ly  m a k in g  a  p la y  o n  w o rd s  
w h e n  it d e c la re s  th a t  “ C o n g re s s  e n te r ta in m e n t  is 
e d u c a tio n a l;  its  e d u c a t io n  is e n te r ta in in g ;  it is A L L  
in s p ir a t io n a l .”
Herbert V . Hake
